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AVERTISSEMENT
Les données rassemblées dans ce document sont les résul-
tats des mesures sur les enracinements des pré et post-cultures
de maïs effectuées dans le cadre de l'étude "Interactions sol-
plantes fourragères en milieu tropical humide Il , sur le Centre
de Rechercha Zootechnique de Bouaké Minankro avec la collabora-
tion de l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, conformément au protocole d'accord conclu entre
l'ORSTOM et cet organisme.
Les prélèvements et le traitement des échantillons ont
été effectués par l'ORSTOM selon les indications :
des protocoles expérimentaux initiaux (mai 1967) ;
- de l'addendurn nO 4 (juin 1971) ;
- du manuel: "Prélèvements et prétraitements des échantil-
lons végétaux - Matériel et personnel néaes-
saires - Consignes particulières tl ;
- de l'article: "Matériel et méthodes pour l'étude de la
croissance et du développement en pleine terre des sys-
tèmes racinaires.
B. BONZON, D. PICARD - 1969 - Cah. ORSTOM, sér. Biol." 9 :
3-18.
du document : "Paramètres du développement racinaire.
Modalités de mesure et de calcul. Précisions des mesures.
Transcrip~ion sur cartes perforées" (janvier 1973).
Les interprétations auxquelles do~~eront lieu ces
résultats seront présentées dans une série de documents succes-
sifs ultérieurs.
2PRESENTATION DES RESULTATS.
. .
Les pré et post-cultures de r~ïs ont été traitées de
façon différente.
Les prélèvements ont été effectués du 6 au 9 septembre
1967 selon les indications des protocoles expérimentaux initiaux
(Anonyme, 1967) : pour chacune des 32 parcelles, on a oollec-
té sur 5 emplacements de sondage 5 x 8 carottes regroupées 5 par
5 en 8 échantillons :
- dans 0-10 om, un échantillon so~s le pied de .. unma~s,
entre 2 pieds sur la ligne, un entre 4 pieds •,
- dans 10-25 cm • idem•
- dans 25-45 cm
·
un entre 4 pieds •• ,
dans 45-65 cm • idem 25-45 cm•
Lors du traitement des échantillons, pour celui pré-
levé sous le pied entre 0 e-l; 10 cm, 2 catégories èl.e racines ont
été distinguées, triées et traitées séparément : celles de dia-
mètre inférieur à 2 mm, celles de diamètre supérieur à 2 mm.
Comme dans le cas des plantes fourragères (Anon~e,
1973), 5 paramètres sont donnés:
1.- le poids total de racines (i.e., sous le pied dans 0-10cm
le poids de l'ensemble des racines) par poids de sol total, en
mg pour 100 g de terre ;
2.- le poids total de racines par poids de terre fine, en mg
pour 100 g de terra ;
3.- la surface diamétrale totElle des racines par poids de
terre fine, en cm2 pour 100 g de terre .,
4.- la surface dia}j1étrale totale des racines par poids de
terre fine, en cm2 pour 100 g de terre •,
5.- le quotient racinaire, rapport du poids sec des racines
à leur surface diamétrale, en mg par cm2•
3Les tableaux sont de présentation à pe~ près identique
à celle ~tilisée po~ les plantes fo~ragères, le système de ré-
férence aussi (Anonyme, 1973). La différence est évidemment que
les numéros des traitements servent ~iquemcnt à identifier les
parcelles qui ont toutes été conduites de la même munière à ce
stade de llessai.
Cependant la colonne correspondant a~ site 3 a été
divisée en 3 sous~colonnes afin de permettre de distinguer po~
ce site et dans llhorizon 0-10 cm, le paramètre ayant trait aux
racines de diamètre inférie~ à 2 mm, cel~i ayant trait aux
racines de diamètre supérie~ à 2 mm et celui ayant trait à
llensemble de ces deux catégories de racines.
Po~ chaq~e paramètre figurent donc 4 tableaux, corres-
pondant aux 4 x 8 parcelles expérimentales.
Entre le prélèvement des échantillons et le~ traite-
ment, un certain nombre d'étiquettes se sont effacées et il a
fallu reconstit~er avec le maximum de vraisemblance les réfé-
rences correspondantes. La liste des échantillons à référence
incertaine est la s~ivante :
1111-3-1
1111-3-2
1112-1-1
1121-3-1
1211-3-1
1212-1-2
1212-0-4'
1221-2-2
1221-3-1
2111-1-2
2111-3-1
2112-2-1
2121-3-2
2122-3-1
2212-3-1
2221-1-1
2222-0-4
2222-2-1
3111-3-1
3121-3-1
3121-3-2
3211-0-3
3211-2-1
3212-0-4
3212-3-1
3222-1-2
3222-3-1
4111-0-4
4112-0-4
4121-3-1
4122-2-2
4122-3-1
4211-3-1
4221-3-1
4222-1-2
4222-2-1
4222-3-1
4222-3-2
Un tablea~ complémentaire donne les valeurs des para-
mètres poids de matière sèche totale et surface diamétrale to-
tale des racines par ~ité de s~face de sol po~ llensemble
d~ profil (0-65 cm) en g.m-2 et m2 • m-2 • Les mêmes formules
q~e dans le cas des plantes fourragères ont été ~tilisées.
42) Post-cu.1tures de matê,.
Les prélèvements ont été effectués selon las indications
de l'addendum nO 4 aux protocoles expérimentaux initiaux (Anonyme
1971).
Ainsi, les données collectées concernent non seulement
las enracinements nais aussi les parties aériennes des pieds de
maïs retenus pour l'échantillonnage.
De plus, chaque parcelle a été subdivisée en 2 moitiés,
l'une fertilisée, l'autre non.
Pour 5 pieds par sous parcelle, on a prélevé las épis,
les tiges et feuilles que l'on a pesés et une carotta de diamètre
16 cm et de profondeur 30 cm dont l'axe est matérialisé par le
pied de maïs.
Les carottes ont été traitées une par une.
On a distingué, trié et mesuré séparément les racines
de diamètre supérieur à 2 mm et celles de diamètre inférieur à
2 mm.
Par sous-parcelle, 18 paramètres sont donc présentés,
avec 5 répétitions:
1.- le poids de ou des épis, en g ;
2.- le poids des tiges et feuilles, en g ;
3.- le poids total des parties ~ériennes en g (1 + 2)
4.- le poids des racines de diamètre supérieur à 2 mm par
unité de poids du sol total, en mg pour 100 g de terre;
5.- le poids des racines de diamètre inférieur à 2 mm par
unité de poids de sol total, en mg pour 100 g de terre ;
6.- le poids total de racines par unité de poids de sol total
en mg pour 100 g de terre totale (4 + 5) ;
7 et 8.- mêmes données que 4 et 5 mais rapportées à l'unité
de poids de terre fine, en mg pour 100 g de terre fine;
9.- le poids total de racines par unité de poids de terre
fine en mg pour 100 g dG terre fine (7 + 8) ;
10.- la surface diamétrale des racines de âiamètre supérieur
à 2 mm par unité de poids de sol total, en cm2 pour 100 g de terre;
511.- la surface diamétrale des racines de diamètre inférieur
à 2 mm par unité de poids de sol total, en cm2 pour 100 g de
terre ;
12.- la surface diamétrale totale des racines par unité de
poids de terre totale en cm2 pour 100 g de terre totale;
13 et 14.- mêmes données que 10 et 11 mais rapportées au poids
de terre fine en CD2 pour 100 g de terre fine ;
15.- la surface diamétrale totale des racines par unité de
poids de terre fine en cm2 pour 100 g de terre fine ;
16.- le quotient racinaire des racines de diamètre supérieur
à 2 mm, soit 4/10, en mg par cm2 ;
17.- le quotient racinaire des racines de diamètre inférieur
à 2 mm, soit 5/11 ; en ~g par cm2 ;
18.- le quotient racinaire de l'ensemble des racines, soit
9/12 en mg par cm2 •
Chaque tableau présente pour 16 sous-parcelles (par
exemple toutes celles à précédent graminéen) un ensemble de 3
paramètres associés (1, 2 et 3 ; 4, 5 et 6 ; •••• )
Le système de référence est le même que pour la partie
plante fourragère des essais, les numéros des traitements dési-
gnant le précédent du maïs. Pour distinguer les sous-parcelles
fertilisées des sous-parcelles non fertilisées on a simplement
modifié la 1ère lettre qui sert à désigner le point d'essai.
Ainsi, à Bouaké, la référence corMfiençant par B désigne
la sous-parcelle non fertilisée, celle commençant par l désigne
la sous-parcelle fertilisée.
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.5 b 1 0 1 0 l.s 1+ ,--tt 0 13 : 9
1--"-
C 0 0 I~~t TO i .5.8 : 11,
-
0 95 30 S 118 \-30 TI.t , 0
14 D It 0 9 .,-_.-.-.t.t j~: t t f Iig 1.5 5 : f 0~[15 [~~ j 1L,_.il~ .;_......Jt : ~ 0, ...-
-r---r--EB±'hS ' ,,23 51 0 0 1t 0
.--1-:-
__ L~ 1_~_ J.3 L-_ & l & , .tE 0
1 0' bb' 0 ' 0 1Z J J J4 t
---+--- r------+--:--- -! r.s _~_.__o h '+ 3 k 0 0 ~ 1-
1 ~ 1 fi 0 1) 1, il -
1 j 10' tf 1.31 h~ .3 l J .5.3 .tk1+
1 Zb 8 b 11 lL[] ~ 1 1g
,-
.t_LJ.
85
1.3
-l-j!
h..J
1~
.3 g
5
Rep.§'2J
4
f----;-JR--1~
, 5
t
m
33 i b_=E 1fHH1-b 9
(;8 I~ g .5~ Jlt9~9
tO -TSt ~Il 1 f8~ h-s
. 5 ~ lis ~ .5 r ij-I-, Il g 1
JJt 0 .J ~.L~T-14 113 ~ TïO-r-
3 b.3 lz bt 1b !t 1 :5 ?1 11 b 1
t 3 1 .51,J 1 3 0 I),?Ill.
Rop
1
r-----
2
3
4
5
L--~- -.-
Lt~ Ibl Jttit 1134
1._~ 4 i1.3 ~ h' k :5 Il, 3 0
;1~1L ll.s~ Ifb3 ~3t4
iJJ+E IlOb j 43 .305
-)', G1 Z0 1 E1T-=-
!B.s-l~~S8,,~ lfOl4i
Post- culture test: maïs.
Précédent :~ESSAI B -~
117/~.t
Paramètre:~ dt,~ /~ Jli.ue..~
~ lto~~Je.~
-------------------...,
Sous parcelle fertilisée
Â 1 11 r4 112 lA 121 1-11121 À 211 !)!12 1fi 221 lA 22:2 Sous parcelle non fertilisée
Rep. Racines de diamètre supérieur à 2 mm
1
2
3
4 '
5
t
m
,-
11.ks JI .18 .3b ,03 kA,03 30,o? <f,St bb ,03 51,01-
kS,ff .33,,3S Sb ,1' b!,O~ 10 ,1t~ k0 ./"k .33 ,s, ~ri!.s, ,.tO ~~l.tl
" ,00 SS., oZ hE 1 18 ,tl,,8,3 Sb,qG 0,00
As, S~ glt, b3 13,35 ltI,<J1 .2, ,~f> <f,A1 J,l 0 '.t,SI
~" U ~ " 15 30 ~t' 13,h3 1t, bt .35,4b G\L't S3.Qh
tSt,l~ 183,3.5 lltt,.30 .th 1,~.s 105, tir Hf, t t t .t8,'&t 15k, Of
.3 ~,~~ 3b,bt t ~ ,1,' 4~JS~ .t1,IS .&3, ?S 4." b5 JO,51
.,
2,.3,01 11 ,31 JiA.},1 4o,.5S 18.1» 0,1'& 5 (; "it kL '81
b,g, AS,I;' b. bS 8~,kh k~./ <t 8,A~ 51,50 51,331
.tG, If .3b,5S 110,51 ~3,tY 3J.t, Ob 13,3b 1) 0, 00 ! Ut ,~S!
k.1tZ 00,01> .5J, 1g 1,61 f3,<11 '6.14 :f.k of( 116.0"1
1-3 t ,j 1 15, bb J.Sff
" ,1.3 '&0,.51 32.. ~s ~o ,6ll ~ ,g3 l
91,4 t Il y, th .t IS,.3l 18 5 ,10 l.3h,b1 b5, 'f1 l,t1,~' ,tt8.:'5!
11,41 1,3,'15 43, Ob .3f,18 ~b, 1À 13,1!t kE ,S5 hS,bltl
Racines de diamètre inférieur à 2 mm
1
2
3
4
5
t
m
13.bt
..e ,8' .&.5; 'fg .e~,kJ .5'.b' .&S,01 10 , 00 11,1":11-- ~ , tb 1 î' (; b J.,.t4 .3 • , 11. th 1,1k ~II o~ c; ,3 b
1. .3.3 n, gt 1h,3' ~k 1 41 1,), t r, 8, t I! 0, 91 1, oJ.t.
Il ,lts 10, b8 , , gy S, t~ ~, S5 !,O,lg Q.J,t oS, oS
.3, tS Il f SS t ,.3t .t.t..t 3 1+ J Jt 3,tt .t3,65 !5,35
~b. 11 sS,'s 55,G~ n.~ ,.53 4.3 ,oS , '1-L 1t 38,gs .st, S t
1,3' Il,03 Il ,13 ~? 1 rI k,~o 1u..3' t.tt Il,.sr
l ,9~ls 118 l. ..ts ..5fJ, n fl,1J., r t ,'3 .t,YS 9,001
, t~k-!3~d~
','9 ~ 1f 8lt JI t 4t ',(;3 f. o9l.n ,.56\
'1,4.fJ {, , g t ~o.tl 1..88 15,11 Ib.Obl 6, Sk k. 6 il
lt • .tJ ..3,.51 #,31 13 1 tO I:L.s~ 1,E.3 ,t, 2, f J. !t El, ,3"
t, tg
.3,6' ..L .sf> t.~s 1. , 0 l ..3 (. •oS.t .th. t 1 t,lt8~
.tht~' 53,35 ,~, '3 IOb,03 Sb,11 8~,3tl~3,l3 nt, 01)
l4t~s '0 ,b1 It.~.3 1.1 ,~l Il ,3& ",St 12,,1.5 t~,l.t:
Total des racines
1
2
3
4
5
t
3\ ,01 1)"t1 G.t 1 0 J 10 ,~4 ..3S,tSI3~ . b~ 1 ~b 1 03 1-0, 81
s~ ,t3 L8,t? G.tIJ.ts 13t,~2t. ~OJ~~l ~~,bg!JT' 53 lot, 6k
bo,53 ~.t,Og tSJ.3~ Il .t ,~3 J. ~•~ 5 ~3 , .5lt151 J gf l , o~
St ,.&+ 1s ,31 IS,~h ~·t(;3 4, ~3 .t, .bS J, ~.t If, 8~
.,3(),1.3 3g, o~ 3tL03 JS,bb ~ r, 8~ 3'1 , ~3 ~~,l,t IOY,..t~
Z.33,t3 t38,SO .to%'~l Z~8,1S 1.t~,2.5 '~', th ~b1,'.t ~lI,'h~-, -\ , ~ël! _ 1 1 .f ..
.t~ ,~ J th .S:; lt 8.G 1 9D, ;4 .3 O. g, 13 5l; 59.81 050,681
g,31 ~.t,3~ JÇ,,3t lJ.t •.t8 .5 8, bb 1g, Di- b1..5~ ''1. 89:
,35,5' p,3,3' J.51f.e~ .3S.I1- k9.9t !t~,k~ , . .sJt, J~,Ob1
g ,h.?! .3 ,51 59.55 ~.3,39 2,+,53 11 ,bt ~b,.53 Ib2.,4~'~
. 4
~4,'11',.tt .4.16 ~t,.3g ,zlt •.58 b~,3t ,s.J~ 10,31 1
It2,,~Jr3t9J J.,=lr,'k .t11,96 I1l,bO IS',8S ~'~11lt~~Q.:Hl
1:4 ~l!.:.~ f,Z! J;5J~11 Sg,31,.3g,3î,:\ JO 01' S~ 'iDi ~:,s,~',
ESSAI
Rep.
B·~
Post- culture test: maïs.
Précédent; 0.~
Racines de diamètro supérieur à 2 mm
r-----r------..,----.---,.------,-----,--,,--..,
00,00 .3l.t,b2, IOf,.53J,9,t4 Sif,SG.31,6f.r.3 st 0,00
-' --, - -----i- .
.t?, ltl:§_O ,bY' I~ :t51 IL ta kb ,qg 10, 1.t_~~îL~1 \3 ~~
3t,lLlJ.h.L~.2,1,3-?1 (;, 6G 1';~,31illL~~: ~ 1 &;6,1. 1,St~
33.l.1' 1 g,.311 .j ,3 bl 0, 0aJ-i!!.'f.t,JJ1_~~~l,_~ ,5t: ~,f.~.~~,rloojo6,1001bg,.3~~3hlt61 g,ft; 8,J~ :,Z,.s1~.30~-?~
101, .QJ pj.8,.511.t13.l~g i 91 ,~g~,bG: J~~lJ~,5!_.~_lo~ ,,1551!
.t,,1~l~~OI h.4,1gllgr~O 13~11k311§-!,~}-"--'.l~}.!..I~-_!.
Rep fi a c i n p s d 8 cl 1 cl m 8 t r e ï n f é rie u r à 2 j llln
Rep Total des rAcines
-,
maïs.
non
Post-culture test:
~récédent:S~
Sous parcelle
- ~.5,tl bl,g2J SO,~.3 i3.0b\.~4,t~1 t.SttO , .jt 1gJO 0
M~1L
--_._.~! .
I\.~l.t G9,.t8 .5t,.3~~O,bt h.1S1H,19!~O.go
"-
St ,.s~ ,1,3. gg 1D1~t .t8. hS!. S8,.3!LL ~3 i h. 9f_~~~ 13-~
5.3,8.5 LLo.3 n, 011 G.~5 ZJ.8zL3E,&O 134,OE1~i.~~·
,tt,t& kf>,..so .30,l,b 1 .4. 1/ ~E •.&3; -3.08 J l..t ,ZSihZ,02
-- -,.~~-~._"~Og,~~ If 1, b5~n, 61,! lE &,(,.5, 186 13t! 64 ,.3llS.L~3j 1-31, &;.
hl,"fO j ~~ ,.331 ~4,531 .31, t.31-3t,~b j It~~jJ!!...E.-.5J ..\b,3
inférieur à 2 mm
Paramètre:~ ~~ J J:uh de.k~
191-1 -.<t ~ J4{k'~ cL. k,
,.--.------------------~. Sou!:> parcelle fertilisée
2"[i'-211 ~31 ~2 L~ 2 ,'if:3 2121-3-2-2-1"""3-2-2-2"'""'i '-3_11_'-L.-__--"__-l.-_-"-__-J--_--J..__""--_
B·~
Rep.
ESSAI
Total des racines
r 1
1 2
----
3
4
5
_.:... .1
Sous parcelle non fertilisée 1
r-I;.'-'-1-'--4-'·-12--rM21] 412214 2: ~:~ 1 42 '12 ; 422 '1 !ij 2 2 2!
3 • gtJJ.-,-W~? .93!.3 7, o? 3~ ,351/3 ,h8! 51,I.b! G8 •.11l
_~, o~+-4~.LLb,351 f/ ,If l J5,o·o\1G.k?: Jt~JJ :~g,5J!54.Z~UI,gl !11~îrI3blg3 G,i-Silt,.?li53_,.=?J: Ig,Sbl
~o ,~8 i~.5,4 b [ 12" b3jAL.8,i t. 0 .1-5.11~'I~ i:5 9,Ji!./ S,Zk-!
5S , ~itl ~ , ?11~~ ,,z.5; 1g , 91 i1.81 ?Ji. ;.3 , 1 ij~! ·5 / , 1.5· 1g ,~3 i
~. 1 gJJ Gl ,..5 b14 f.5, 15! 1gt ,ggl'4.3 ,7-? !1t b1.os:i10, 1g[,! 481!lJ
2~.t~Jfu.3ll.55,0~ 37- ,E311,h,;t'il~,.tlLh8.!.O~! ,g? ,f7 r
Précédent:
Post. culture test:
Rep.
r~--'3.- ~t~~-- ~I
--"'--1
t 5 l
l--t=-1L_..~12._J
ESSAI
Ra c !n f} s de d jan. è t ra in f è rie u r à 2 mm
Total ùes racines
r--'-- -~
, 1!- ---
i ')
. ~ 11--- .-
, c. 1L'-~-lL.....:~.~
1 5 1
t······ -iL=tj
Rep.
F"~~~:~
4
5
t
Précédent :~
Sous parcelle non fertilisée
Â 111 1A 112 1A 121 1Il 122 1 Â 211 1A 2-12-r--1t'~-2-2-1r--Il "'-2-22-1
maïs.Post- culture test:
B .~ Paramètre:~ ,A.ee, tkAA~ J~ ckk~
1qTl. ~ ~ hoo~ da. k
--- ._'.._-- .. _. r--"------------------y~ SOllS parcelte fertilisea
l4,11 ~_~1~12TXi-21'r~iTA2_0J._!!12~'-r-1J-2-2-,....,..i.A-22-2-t
ESSAI
Rer·
Re:.;p. Ra c in q s cf e dia m è t ra in f é r! e Il r à 2 mm
Rep Tota! des taClnes
-_.----1
t
""ost- culture test:
Précédent;~ESSAI
Rep.
L..? ,'-/ \ ~- P-
B -~ Paramètre:~ ~~~ /~ olt,.~ r
I~Tl-~ ~lloo~1.~L So u s pa rc e Il e fer t i : i se e r-----S-o-u-s-p-a-r-c-e-II-e-n-o-n--f-e-rt-j-fj-g-é-e----J
~_0I .t1121.2-1~~_1_~2 Ji21' 1~~~121% 221 ~222 l11~~1121.t '!!l.t 122].t 211 Œ212 1.t221].t22 ;:
Racines dê riiarnètre SlJpE3tieur à 2 mm
\lep RaCines de dl~màtre inférieur f.l 2 mm
Rep
1_~.J
2
,........."_.-
3
4
5
t1---; ~ "-~
ESSAI
Rep. Racinf-Js de dj~mè1re supérieur à 2 mm
[~-'~
1- ---<---~
!----- --~
1 <-4
1r-- ---
1 ~
r--
, t~--iLm
Rep
Ra c j Il e s ::1 e d i ':l rn è t rf;j in f é rie li r à 2 mm
Total des raCine.,
Précédent :~ESSAI
Rep.
Post- culture test;
RacilH:3 de diamètre supérieur à 2 mm
maïs.
!lep H û ç i n e scie ri l<~ ''l è t ra i li f é rie li r à 2 mm
Rep
2
3
4
5
1 t
h ---", - "~
~ . , ~
Total des raCines
~I1~m:H:~f~lTjIBnLf[j:;*:;f~;:1~!,~;:ffJlL~.-----.. ...L_ ..- ,._ ... " '-"'1'" ,-- ---- ----~----, ... -------..,....---
~o ,18 1 8g,.t9 t1,.59! 8 ,83 ~~,g8 fi ,g.?J,?-/ ,.55rLo,~1,
Ë~'ù1 ï:.3','G3 :34: 1b :9i-'6 ~ .3'3 ,'?9;'gi,~-rr~~~g'-~5~
I~", OSr31',8fj1,-Z-oT,T, ~g ~l8",i f .3-~-,1i:i Z', 8g:t ïf:-~ i
, _. "'-_, '~~ -' --_Wï---
I
_C__,.
1.3 H,og:.t~SJ ~ , :184 t t 71tt3, oZ, IS4,bb L1/, 43 :2J3b ,.53! t 51,5
l '., ~.' ,.""';' '" -_.,...... .. . ': '- -, '.--- _... . . " .... ". .. ,
l '1t,' 'y ) q je ..,(, Cf", 17' 1'-" Cr;. <n "" 1 r, ""n q c:'i '~!'
, T,' '.:-':' ",:,' 1f' 1} -.) ..' l-'::l ~~ ;. : ,I~.o ,/.,:) 1Ji' ,,iJ C Wr ,.j.' """
maïs.Post- culture test:
Sous parcelle non fertilisee J
;4 111 11 ..~_2 ! Ji 121 1A122 1A211-r 212 f;4 ,22 1 1) 2 2 ?J
Paramètre : ~)lM.i.wWœ, /~ Je k ~
.~.61 (10 ~ k 1lv..A-
B-~
Rep.
'--3
- '--.--..
2
ESSAI
Rüp Racin,~s de:; di2 rnètre inférieur à 2mm
Rep Total des u'lcines
--
4
t
ESSAI B'~
19i-1-2J
paramètre'~ ~JZük dL"fLw- t;,t,.k
/.Ml,~ 11 0"0~ le. t.w..
Post- culture test: rn aïs.
R a (; î n e s d e d ; g m è t ra ; Il f é rie u r à 2 mm
Sous parcelle non fertilisée !
1-.t-1-1-1-'-J;--1-12--"-[~-1-2~1J 12 2 !~ 2 1~l-i2~2!J t ~ 2 ~J~222
Rep.
f~~2 1t~;_··
1 .---
1 5
\,--
1
lL_~~~nl
Rep
Rep.
r.=-~l! 1-
r---î1 3
r------1---1L. .~
L._5 JI
1 tL__ .• __
L..~~_j
5
t
Post· culture test:
RaCÎI1p.s de diamètre supérieur à 2 mm
Racines ,ie dlanlètre
maïs.
ESSAI
Rep.
Rep
r-~ïl
!---~---j
~ 3 ~L .
î 4L ..
j :')
L_._.__
1
, t~.~~-
Lm
Rep
B-~
Total des raCi(H1S
ma"t"s.
ESSAI B-~
"fl-.1"
Post· culture test: maïs.
Précédent:~~
,
Sous parcelle fertilisée Sous parcelle non fertilisée
4 111 1 Â 112 1.ri 121 1 Â 1!J21-1 211 1Â 212 1Â 221 1li 222 A 111 1 A1121 Â1211 Ji 122\ A2 11 1A 2121 A2 2 1 1A222
Rep. Racines de diamètre supérieur à 2 mm
1
2
3
4
5
f--
t
m
O'~b o,~? l.,q"J,3ILooIO,~h~3 .& , 3~
1 ,2,8 J ,.tE 1. Lb l "glliJO 1.11 Ll ,G# o.3g
1.bOIO,t~ O.b1.f l •~, Il . tJ t,Cl1ll •.53 o. 00c_
--.;....._-
l ,~, 11 gt 1 G• bS 1• boS! 0 • , t o,k710. If 1,19
o•8J o•g, l , 1,3 0, Gt ' 0 , 13 1, ,.2Slt. /9 !~. 0'
5 , ~, 5, t 1+ k, 9M t.~~ k •.t3 h,.t4!1,58 g, 0t
1•0g 11 03 o, 21 J, ~ V o t SE 1,1,511,51, 1q '0
D, tI 6 ,St t ,.3 1 l , ~ 0 0,58 o•.31 J • t 12 1 .1, b
o•.31, l ,.35 o, 1, 4 .t.J' l , ~s " ,31 1 1 O~ l ,1;
, •J ~ l , Zî .3 , 0 , 1. 1T o, t.3 o,18 10 , 00 o, th
o, If o, 0 0 , 1b' &,~t o 14r O,b.t ~,.tg .3 •3it 1
G, V8 0,55 0, f.5 o, ~.s o , t~ I,0510,llT o,2, y
.3 , ~ t ,3,tb )6,.31 G,3S J ,..,:; 3.15 1.5 ,3b t ,5),1.
o, ,g 0,15 L J., t J , t, 1 O,t S 0, 63 11,01 l ,.51
Racines de diamètre inférieur à 2 mm
3
4
5
t
m
.2 ,b' o ,Sg 4,.3+ .3 ,.3.5 l, Z8 ~,o3 g 1 J ,.5 i 8. 08
J .6 r ,t.33 0.1.3 ~ •9Z1 /, 1~ ! l ,'1, g~ 1 0 , b8 1 1• 65
J , 8.<, .3 ,+3 , ,: 1t T::--~-r::-5, JO i 0.3# 1t ..l f j 0 , 11+ ~ O.~
J.lJt 1, ,t~ O,.5lt J,IO O,kt'S,k7;o,01l',tf
O,bf 1, k1 ---c-- ,-- - l '1, dE ,3,I.?r l,ft !.Dti.3,Kt b,ZG
1,03 JI. O.3J 81 S~_~.~} l~~~ !t~. (, 1:~~ li, r,
r • 81 .t.Z il l ,ill i lt,~~_~I ~ ,~~!.t 11-3,-51
--
o,33 6, .531 0 •.!i? .s."1? I,L 0 1,,? f! 0 ,5ft 1 I,? ~
, .--
O,ft .3_,Jtl,! f ,Jd b,8..3 ,lI33rlll~blo,~Ç; !8,8?_
./. •.53 1~3 0.10il,51 )"njod81!.3b
0-:.5.3 0,li.3 i O,1.5 I,Y~13,\g 3,Jll.3.Yb IU.8{
11 96 0, 8S! 0 • .s f J, 8' O,t l 't 1 b 1- !l ,?2, 1 .t, 6.~-
-5,5Z b.b2,iIO,89 Jt,.3.tlt,1ri.toI5~!1,.3b;~1,f'r
9 ,.--...-. _.~ . ...-
l , rOI ,3 ~ j .t , 1g .3, Jt b1 1, G0 L~..J.t :1 , g1 1 5, 4]J
,
,
-N~",'
'-,l
1
fi
"
1,04 l,JO 1.10 t,11 '.t~J:3--!~m,~113,.g
o• J.~ li, 1"/ 1. 6S r~-@ ..sd.e ~~_ rs ;lU
..--- -----....~-~.: _ _~- --~..-.-
.3. tSR.s~.~H*0Jt ;, .30-+~~' 10• ~g 1 ~ .1,
J ' t~-H-!-~~~~U- ' kG 1.3 1 bt i.3 113 : b!. .t,it JI b,t
l.Ut ,1. lto 16. bbj~t fb II ,k3J 8,;CZI3} 71 ! 2,.3
1 1 • ! 1 ~ 1" '48,1.4 :'0,38 'ft,ld; IZ.),bt:ll.tb ;~3,b : J{,tZ '3 ,(~~~~.__....__ ~~ _......_~__...."' __-_~ _,__ ...... ·...r~_·~_~ -.-..._____.....<> .... _- ~.
~ , ..... 1 ~' " r
Total des racines
m·--!-~g 1L-1~.~3 ,,~O 10 1 ~ t
o :1, • 5Z 1.3 1 1f t.l .32J .t 1 D.3
J, :i~ 0.1 ;_~!._~~. b11 o,2G
~. ~_ftL-:? ·1), LQ.,!-~_f__:.t , 10
h t 1• gSI ~ 1 ~!J ;b ,Ob! 1D•.3~
.3;1,.3b!tg,~1 13,111.~5,1g
...- ,----,---_._---~--~ -.._..._--:-----'-,-j. ~
1
2
3
4
5
t
----..--.-
ESSAI B-~ paramètre,+~/~Jek /t-
~ III»~J.. k
Post- cu !tu ra test: maïs.
Précédent:~
Sous parcelle fertilisée Sous parcelle non fertilisée
.t1 11 1 t 112 1 .t121 1.t1fi2 1.t 211 1.t 212 /1, 2 2 111222 2,111 12, 112 1~121 l.t1221.& 2 11 1.t2 12 11, 2 21/ 2, 2 2 2
Rep. Racines de diamètre supérieur à 2 mm
t
2
3
-'---
4'
5
t
.....-.-
m
1•SI \.Ob .3.Jt1 o• ,& o f 88 o,kb 6 • t 1 .3,b3
, , 1~ 1, 02.! 0 t t.5 .3.0<& 0,510,55 O•.xL o•?g
\ , 0{lOt tst l , 02, , • , f 1 t ,0 7 1, ~.~ 1 0 • 1f
" 1,8
, ,ID O. ~ g 1.3. hl, ,.tb I,OD 1O,0010,,30 1• ?0
t90'11~2, 1•h1- J,53 o, ?f 1Ô , bIt 10, Jis l ,..s J
5 • ~ Il.5 ,:!3 10, 13 1. " ! J. •H !.3 , 03~.!. ,.5 t 1y•.5°
'.((l,Ot 1, • 03 1.13 o,8Y o,bl 0,.50 I,~'
1) , 00 l ,~lt t .7(; Ir ~.t, , • 10 l ,b3 1 .1~ o, 00
0,g8 t.65 Q,BS t , Lt 1 • 00 o • ~t 1,J.t1 ldE
1 lOt o t +1 O,8t &1St D.is 0, Gl i o. ~l ! 1•.51,
J t 6b o,k1 O.2.t o• 00 6.Glt o1 .5g 0,1,0 &,1,4\
o,hL o, 06 .t • 05 1 .33 0,15 O.;'OID.IO 1154
3.43 h t b1 b.1.5 5 ,o? .3 ,Hf ,.3. g.5 3,~B Ik,~3j
0, bY O,?L l ,35 1, Dl o,11 o, t 1 o, bg o•gy
Racines de diamètre inférieur à 2 mm
2
._.
3
----
..
5
t
m
:i, 85 1 ~ 031 Jt .0 1 1,3t l, b$_~hI41b1 IO,3b
l ,.s il 1. 'tH:t· H g •g1 0 1 t3 j lt ,91 j 1.3 ,lb 1 4 1 Sf
...~lli~.Jl L,__8b o , g8_~1! 0 S !-~ . tri z, Jh 1il · b?
1 1 lt"M,nLO-,-5111.'18 8.17~_.14 ;2, ,~b ~bf
LIS b, .lE b•1Jt o, gb.!!.J·4 1h ·18 : , , 1/ b• 0.21
tlt ,5~ LE.54 J1.8Jt Ib,O.1t 8, ~g 1~3,b?11lt.og.t7-,t3
.
:3,11 ':!!J_4.t4Î !t.J.tZI 9,.55~, 11 .5,11 3.~J
1 t:S 1 .3 ,OG 9 t 505 .s . "tJ.t l,58 .3 .Zo Ilt ,sSI.s ,Jâl
1. lth 2"b4.t,GO I.~t 1,.stlh,b3:".31ilO,061
--~. ! -=-:1 \ 1J • .3t Ji'bl,lJ,tl 14 ...58 2t.1.3II,03i.3,~~~1.Jb
o,3 il 1•.3' l,tl ~,t+I.t.1b ).,sgl.5,o1't.otl
o,.51 2,,?oIO.1+t .t ,~3 0, }.t1 O,23!J.t,0~ 8, U i
t ,01 1~,58!18.o4 ~t,~1!s,~o • 1 11k,5 t it~ , 0 ~;.3 g, 'b 1
I,hZ 1,,~~ 3.bl .5 •.50! l, b8 ~,~I 1 ~,g\ t.6~
Rep Total des racines
."\:?6' b,.5,(J J.,,~t 3,f.S .5'J11; 8,05,. ~
....... _ -"' ~~__.~~ _._ __ J.J, ~"'.
1.31- ~ ,50 .1 ~ t.3 1 f." .2 t b8 1, •S~ 5, 9"1 5 •.lt 11
~,3t Jt , ~ î .3.4.5 .3,~k ~ • .52,
.5 ,.t51 t ,~4,tI •.t'1
h,j~ 5 •.33 h •.sg 15,15 .3 •.38 1, '5, J.t f ~ 01 8' gg 1
1
1, lt.3 1 .11 l ,~.3 .t_,11- 3 • 10 5,1+& .5 ,ltt! t ,1,1
1 1 0 1 2",10 2, •.51, ..3.tb o ~ Gb l ,1,3 -4dS' ~ , t~
JL.~~.LLL11j.~41J~llf t 1_~1! +.1 ~L~J" l~II ~b1 ~ t!.~~
l " l,: 1 CI ' "7 ' 1 il
'+ .Jb 8 , 0rII~_1t ;ël'~ 5,+_.t •.5 t! 11 f 70 l .3. ~ 0113 ,~r.
.t.br .3 ,1.5 i it , Il Il t 8Ll. th i .s! 4b 114 !~+ 5.8.5
k,15 8,_a2" 1 ~.~1~. _~ ·h'1 iZ, 1):LL!l-!lli ~ ,.33 il g 1~ t
J •.e4 .3 •~k.~J 1 0.3 S , 8~ .~.5 , t t 1 0, Ji t 1 .3.~8 j f 0 , " 1
l, . .el t,tti8,hl .3 ,3 ~ il, t:3 Il. , 82J: 1,.5 6! 1,.53
~.~.5,~~!..g}J~.~917~2.I0_,~.s;t,.~~_~.!0-'..§!.I.sb,03
~ 0Q: big; 6 00, -5 l': !1 l' ~. r::- "' J:;. 1 CI 9: Il 1 1_....!_~.!.J__ ~., . __L ----i __ }. ~.".'~,.: ~. .:. -..,.~ -:--_..~"1_, 1...... . '. l~•. ~
t
2
3
4
5
t
,----t .•
ESSAI B -.&~
1(f11-..&
Paramètre :~aIza~I~ J.e.lt.w.~
,t;Mt / ma J,. 1tM.e.
Post- CU It u re test: maïs.
'précédent:~~
Rep.
Sous parcelle fertilisée Sous parcelle non fertilisée
.31 11 1 ..3112 131 21 1.313:2 1.3 211 1-3 212 1.3 2 21 1.3 :2 2 2 .3 111 , .31121 .3 121 131 221.3 2 11 13 212/32 :2 1 13222
Ra c i ne s de dia m è t r e su p é rie u r à 2 mm
1
2
3
4 _
5
t
m
i ,5,4 3.3G 6,'.3 .3.l.t3 j . .stl\ ' &4 l ,.t 0 2, •.t?
0, Sb t ,1.3 L 8b O.5bll.G911.Yb! 1. 01 f 15.,&f----
1 •1. 0 l ,b0 f ,Ob o, .5},1 1, Ji b1 6 • b1~ 1 •51 o ,1, D
0·9.5 3,45 o,1 t
! --~-
0.35~,OO!O'f' '.,jtll.I1,
1 •.3 1 2.S1 1, 01 l,51 1•.3Ji 3.31!6 ,.tt 1, • 60
.5 ,1 b 'Z ,1,1 .5,3' g, to t,171î,13 .5,2,6 b , qb
l , \.5 ,t,k!. l ,0 g 1, b.t \ ,.5 5 1 \ 8.3
" ft l.t r. 3~
o,.48 O,'k l ,31 J ,h 1 1• 5 ~ o• 90 o•9.s 0,1,11
1,08 O,tl , •9h ), • 1g o. bk o•.t ~ 0, 69 -0, b14
I.S1 1.0~ o;43 l , t5 l ' th 6, E1., , 0 , ~ 1 1 0 •.5 1.11
l ,11.. 0,51, i , 00 odi3 0,7-5 l ,.tg lh, 00 Il.Eh.
o, t 4- 1, t 1 O,Jt3 - !o, 93 l , 1t O,.t110,31'1 •.tb
5,? J ~,S1 5 , (, y t,lin .5 , s4 .3,it.3 -{;,.th 1,.t~
1, 1g o, yt J 1 1k- t , 118 \ , i 1 0,'.5 J ,~5 o\ g~J
Racines de diamètre inférieur à 2 mm
1
2
3
r--..----
4
f---
5
t
m
.3.4b t1•b5 o,s.s .t , lB ..3, (;1, .5, htJ 0 1 Y.5 .3 , 0 ~
'-r--'
o.st 5. Il f ,35 l , 01! 0 , b1 g, 18-1.3 .8.5 ,z,b.3
.3 • ~1 10, oS i" st l .18 b, 14sl1 ,t5-Ll~..t 6, .35r--
t,~~ 8, .5 Y 0,.3 t l.b~ 2.hSlb.3~'OJt o,~.4
G,b5 1+ , 1l l, itf 5,.35 ~,t,SlIO.t.3 O.oSt ..t,51
Z~, 04 hO.3.t 1, 10 13,30 1.5 .1 , 13.5, bg g, 1.3 8. g t
~,~1 g, 0b 1, ~t 1"b6j 3,09 ;Z, J~ l , b3 1, 1b
~ ,SI .3 ,1.5 (,2,.3 , • GE .3 .51 ~ ,?h lOt b g ! l , 1': -
.&.l,b 1,.91 3,b.5 b.ltl 0,91 .5,OJ!o;?~It..z,t
1• t 1 .3,' 9 IOt.5.5 - , -;---r-:~-- .}..1b 1,~t,3,I~jl,3&!1.1~
1,1+8 ~,Gl,!I,~& 1 --. i 1 --1O,Stl J .Z.3 b,SGll,gg i.3,3 S
o• ~ ~ t~ , g.s 1!4 •.t g 1 ~--1• 13 1,.3 1 1, 31, : l , 0-3 1.3. ~ t',
g,10 1b,S~ 1L o~ lî,Et g !.54 1?,t5;S.~b 111,.57·
.~
L th .3 •.30 -Z,tt ~,~o J 1 t 1 3, g.sl L 17 11, ,3 ;~
Rep Total des racines
1
2
3
'"
5
t
l'n
_ ~ .--.....,.-_.J
5 , DO IS,Olll,4g b,1,1 6,141 f,Z6r1,/.5 5,3+
J ,.3 g bt541.3,.tr 1,6.3, ~ 138i/lLltltllt.îlt k .1.5
.s, 01 tl 'bill~g .3 1 00T-1 ,11 1 ~ • .4 h j .3 ,~ 1 OtES
8,39 '12., O~lJ 1 14 ......;..- 1 - o,.s 1.3 1 Gt L.3 ,oZ' 1 t,.5 t 1z,1(,
----1,U~ +,l,,~iZ,tg (; .~k 1.3 ,S~lf4,IO i 0.11 .5, Il
~1,go 5 ~ ,53U~ 7 ~1 11, l.:l~k~.Q! ~4,g1113,3.3 i 15 , ;q.
.5 ,..5 ~i 10 7 50 i 1".5 Ù: ~ 1 ~ g1 h, G4: g1 ~ 1: ~ .b1- ( .3 J 1E ;
w.-.-.-.J.. -,_....l........-~....-_____"" _.. ~ > ___ ~ _ ~~ • ___ .~ ~~. ,,_ _~, _ _'-.'_' '- ••• __
.z ,11 h ,11 .z .6~ ~ ,0 G S ,13 ' .3 , g~ II .G.3! 1• .3 t
3,3J+ .3 ,bt S,.5~ ~ ,51 J • G3 _.5,.301,·68 1 • gf
- -
.3, G4 lt,1,8 0,18 b,st .3,.tl .j d;Jf il,.59 ~ ..s~t
.3,.&.t .3,142".38 Ir .to J, 9g g •1J.t !5 r &g 1 ~ , g';,: _
1,.41, S ,.5Gls,.t/ 1, -Sb t,u3 1 •Ebi 1 t ~l, 1 5 . Il·
14 ,b'Il, 1 1311' b , t.?_M.: .91, !r11 ,3 8 _: t ~4g!1~} t OJl~3 ',1 1
ESSAI
Rep.
1
2
----
3
4
5
t
~n
--
B-~
/'!t/~~
C=---S-O-u-s-p-a-r-c-e-1t'e f e rt i !i sée
~~12j ~ 121 p., 1j2......j~-2-,-,~1-,",-2-1-2~"""i-4-2-2-1.,.-,k-2-2-2-t
Racines de diamètre
rt·JML,~s : 0 ,fi; .rc-8~jlu.6~!~.ilt.Ü,l!tt,10
l ,bJ~~~L~ tir!>lL0111·.3.5 il' .5 b .l. •..s s
.-1~!4l ' ~.t !1 ~ 9J D~:?'_~Q_~3lf-l!.5 G4_Z ,t 8 ~. Et
1/ 1~ l fi t \:l Cl ! 0 ,SO .e. lOi l , 1tif, 1(; : 0, 1b !l , 95I-----~'----;-'--- ------~.- 1
0,5,310,9.5; 1,1.3 i 0 ,hlt j 0, st; 0, th i C. 6313 .Ib
1 t.Z.5[fbb i S,itIL011h,31 !7.01i •. (;O l.t , ~ b
l ,hs~ 1~ t 1:,03 tGIlo_, S~ ~i 1.'_&1 J.~ ~,5Y
""05t- C~Jlture
Précédent
te~t: maIS.
Rep Ra c j ne s de dIa f"'1 è t ra
Rep
l':'- j
) l
,
! 2L
i 3
4
5
t
Sous parcelle non fertilisée ~
A 111 ,~ 112 1 A1 :2~ 1221A211 !,A 212"1.'" :2 21 lj 2:2 2J
ESSAI n . (\. •B-~
t1+I-t
"".,_t~~.. t ", .....:"",..:hO.9 Yol./ r'o··kœParamètre: ~ /~'IAM/'-V ~ V<l./l.<,
".., j CMtJ.~
-
Sous parcelle fertilisée
Précédent :~
Aep. Racines de diamètre supérieur à 2 mm
-3.2,,~
-lS • t 13 .5 •y .0 .l+33 'Hrl~o 1~5 .~+!-.4. ~
~, ,5
...~ t , h i -3 0 ,S ,.3.t ,.2 !.31. l ,.3 9, ti-~)-!_~l! 5-!lr--:---
t t. 1 ~1, b i h~~-i ~r, b l_t~~jlLd_:~ :~b-,l
Z3,0 o, 0 !.3~. (, J!L-~_J 3LJ_! ~ b,3 !33, t iit t 1 1
~ g, g ZL?IIO,9 !l/.f US,S 1~8,1 :SZ.b /k,5
i
--~~---r-. .--t_--_
1 1j
1 !
..3 0 , 1 133 ,.j 1.3 b, L 1.3 O,!, 137, b i33, 1 : !f ~~7.-L1.3~!
3 ~ , ~ ! .tS ,lt 1~ . t~ 3 31. t ! 30 ,1 :3 t 1 1 13.2. •~ Jk ,4>---~
. ~ 1- l't,?.3+,1 .3.t.4 i ~~ I~
.38.• ~ 111. 1 135 ,0 .-1 ~ 1, 0.
.3.t.lt .3 t ,~m.!.~ ~~' t ~~b,~ j.30'.t F~~'~ oJ 0
3b,Q ht.!. 1~f,.5 Zb,\ !1~,3 :.32"b ilb,3 ~ 0,.5
1 •
33,t 13:5,3 :.,tG,o 1, ~ , 1 ! » ! ~ 11 ~ J 9 i.3' .3;...,5,0,1 • 13~IO
! 1 ! ,!
1 i! i 1 ,
135,3131.~ 13\,0 3l ~ ,1- l,t 5,.5 i.31 , 5 1~ 0 1 g 13.3. 1im J
1
:2
3
"
5
! t
.
Rep. Racines de diflmètre inférieur à 2 rnm
.. _. --:-1--': 1 --.•-- - ..------ - .,,- -, ---r----.....,.--.-...
1 __ 5 ~_L.1J.~~.i.!-H-l_. !.t__~_~~.!:-._~~_l_:_~~~~
_~!Jtj_~~~_li,J_+-_k ,tLj-~_~_~_l--,- #_~_~., ? i t. b
_0..5 1 ~j .5 • 0 L-~!Ji-.§-~.tl~~]-j--~~ Ji ,-IJ .5 1 b
h , r l 5 ,t ; .5 ,lr. .3 ! .3, r i b,.t 1 b,~ j 1, 1
l !
1
! 1 , 1l 1 :
5,31.5,2, 1 g t ;
='1'<
b•.3ib , g 1 b, ~,1 1 .5 ,Oi .5 .1-
--'-
1 1 'i! 1. 11..5,3 5,Oi b:t..l 8,ÎlI ;j,5,1 -'-- r ---r--- '
t
Lm
Total des racines
~ ~ •41Z3 ! tL~Lill~~,J_1 f ,J__L~ ..~...! !l.~.~, t !~J-!j:j
11-.0118,1110 ,tlL~ ,tjl,~,O 11.t,Q !33,O ;13,.3i --_..-+-.._~-~_. -- -- -;"--~"-r--:----T"-'-"-
1~ '_Q...uL~f-LtL·..!_LLL~:3., 14 t ,~.L-,t!J_~.__?~. U~-~J .J
Lt~_Q.l~:-q_~A_3. '.~j_t..L_~_. ~ -l_~_..!._1_iL:§..!...~_.1~(J
l5.b:lk,5! 6.5l\O.J., in'tb litrE :17-.?: b,.5.~
1-----...--..,.. --,.. 1»& ~._----~""T""'"-- ~~--...-~._ -.......--~-"- -- J
Ill."; l '! '7 ç \ '7 ',Î 1:1 Q' 1:l ~ !,' f ,_";', 7 11 <., 1~, . ":l. ~---' 1 •• _ l' ~ -.. , "__ '_It'...__ .:::tr~ :;",-" .. ,' , .....J il -.. .:ro..,lt.." ~ ......... :.or ~
test: malS 0
Precédent
/""ost· culture
---------------~------·'ï
Sous parcelle non fertilisée i
1-.2,_"_1.....L..-.z_1_'~~ 1 t 1211.41221), 2-11l'"i2"12 li 221 11, 22 :l
l'ltl~.tt- ----~ous parcelle fertilisée
~ 1 111' :L 11 2 1.?, 1 2 11! 1:) 2T1, 2 11Tt-2-,-2""'!-~-2-2-'- -;-,).,-2-2-2-«
. _. , _'-. .. ..1- 1 1 J ...........__'"'"-_---.t
B'~
Rep.
ES SAI
Ra c i rH} S de dl éJ m èt ra infériAur à 2 mm
~tl 1] '~"_~~~lt.L~§L~1. S ·Ji ,:~~~, sL .5 ,.1J' -b.~~. j
.5,0: biS: 5,5i k,tl ~,g; l.i,~' {;,1 h,;~':
...5 :~2~~~~~.~~ r .I.!_~~r:_·~~t'frJ~~b~~-_G."~ G.~~·~'~:·.n ~'_-.:~~~~ j
S,b! 1.t,2; bll i 4.8:.E, 1: b,·3· 1,;,.5 ~1;"!
.- --r------ .---;.----.,.----.--. ".. -o·- ._- ~-- .....- .. _... --. ,- ,.-- .. _- -,
3,9: 5,1: $,.5: ).,,8' 5,0,4,2, .513 S,t,
- J ..- l ...... .---.---~--- -----~,~-....-.-,- ....
1 --i--_,,_ 1 __...... ~__••• __ ._.,_........ _ .. ~ .,_,.....
5,(,: 5,t, 5,S; E,it; 5,~; .5,l 5,4' h,'?;L...:. , .__._~ .. __._... ~.... • ~_ ----'-__ ....
Rep Total des raClIlèS
1, __.__ . __~ _ ....- '.'
i 1 1 ~' 1
.. ! ~ ! --...' JI t l, .... t-~ , ! r, 1" ! ç ,- 11 11 ~ t::' ,1 ! .:.: :; , 'i, , ,
.~-~--_._ .... ~--"~~--- -
\' C" If, -1 -Cl
I .....~· JV~Y' i'.../~
"'ost- culture test: mais .
Précédent :S~~
...------------------------_...,
Sous parcelle non fertilisée i
.31 , 1 13 t 12 1 31 21131 ~ 2 i~~~~_12 i3 2~~~]
.«-. •• _t.......! ItJ.. "':AA .... :....... ft?!. /f c...kPar a m è t re· ~~/«L'-'V~ -i.(JtJ!l.O Vf.LIL:
~ J e.-J.
Sous parcelle fertilisee
.3 1 1Ils11 2 i .3 12 1 1 .3 1i 2 1 .3 2 1.~13 2'-2"""r3-2-2-' .3:2 :2 2
4
Rep.
! t
r--:-nl~_
Rep.
L---~--J
1 2 !~ ..- ----1
. 3 .f'~-'" _..~
. " 1~5 ~~
l·--~-~_._~~_J
Rep
~1!
:2
3
ESSAI
H<:c,nes rJ~ olarr:ètre
t"ost· CUlture test: malS.
Prece dent ; Cen.tto-~
2 rr:mà
t
r""1 - 1
l- ..- .--- -.- .!i ? 1
! --- _.-. ~; ) :
,. ~ -'-1
l '1 1)--- - ~ - -1
1 ~ :
--~,~-4
Tot a l des 1 .'" C 1 ;1 e s
